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 Wonderful and rotating motion mechanism of small commutator motor that field coil is not energized 
 




Using the small commutator motor of which the type differed, verification experiment of rolling mechanism was 
carried out.  The result showed rotating, even if only the rotor is energized.  Then, it was confirmed that the 
rotation's direction in this case was reverse direction in usual case.  The magnetic flux density distribution in 
field coil and stator was measured in order to examine this reason.  As a result of examining using those results, 
it was clarified that product state（way of working of attractive force and repulsive force) of electromagnetic force which 
arises by electromagnetic induction differed.  
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図 1 小型整流子電動機の 








わかった（図 1 参照）．一つは，図 1（a）のように，
向かい合っている界磁コイルのほぼ中央にブラシが
配置され，回転子を挟むようになっていた（22 台）．
残りの 2 つは，図 1（b）のように，向かい合った界
磁コイルの中央から右側に約 40 度の位置（1 台）お
よび図 1（C）のように左側に約 30 度ずらしてブラ
シが配置（1 台）されているものであった． 
また，ファンの回転方向は，構造のタイプに関係
なく，時計方向（2 台）と反時計方向（22 台）の 2
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種であった（図 2 参照）．さらに，細かなことである







































































2.3.1 試料 A について 
図 5 に試料 A における結果を示す．通電は，通常
の接続の状態で一方向に電流が流れた場合を想定
して行った（（正）界磁コイル 2（負）→（正）ブラ
シ 1→回転子→ブラシ 2（負）→（正）界磁コイル 1
（負），（正）および（負）は直流の極性である）．
測定した場所とそこにおける磁束密度の値を記入
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図 5 試料 A の磁束密度分布 
  
図 6 試料 A における回転方向の確認（通常通電時） 
 
これらの視点で，通常の通電を行った図 5 を見る
と，界磁コイル 1 の両側が 280 mT となり，それに
近接する回転子は，図の右側が負の値(S 極)，図の
左側が正の値になっている．したがって，界磁コイ
ル 1 の右側付近では引力が，界磁コイル 1 の左側付
近では反発力が回転子に加わる． 































7 参照）．まず，界磁コイル 1・2 の右側を見ると，





る．その時，界磁コイル 1 側の数値（-100 mT）よ














時，界磁コイル 1 側の数値（130 mT）より界磁コイ






















では，試料 C に関する結果の一部を述べる． 
 







図 8 試料 C の磁束密度分布 
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図 8 において 2 つの図を重ねて見ると，界磁コイ
ル 1・2 の右側は，界磁コイル 2 の方で反発力が，
界磁コイル 1 の方では引力が回転子に作用する．一




























れる．その時，界磁コイル 1 側の数値（60 mT）よ
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